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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  T O W N  OF
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1922
L in co ln  C o u n ty  N e w s P rin t  
D am aris cotta , M aine
TOWN OFFICERS
Moderator
W. W. DODGE
Clerk
F. M. WADE
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and Fish 
Committee
A. S. TRASK R. L. HODGKINS C. M. CLARK
Treasurer
R. K. TUKEY
Collector
A. B. GILPATRICK 
Road Commissioners
E. P. CUNNINGHAM JOHN REAY
WILDER T. DODGE
Sidewalks
S. N. HALL
Superintendent of Schools
JULIA E. BARKER
School Committee
A. B. SMITH F. A. SHERMAN
MRS. NELLIE V. GENTHNER
IOS0 II
3
Health Officer
A. W. HUSTON
Fire Wardens
S. N. HALL J. M. PERKINS W. T. DODGE 
N. H. CARNEY JOHN REAY
Constables
A. B. GILPATRICK F. M. NEWCOMB
Surveyors of Wood, Bark and Lumber
L. P. BOYD, B. A. WOODRIDGE, J. B. SHATTUCK, 
J. A. ERSKINE, JONATHAN DODGE, JOS. JONES, 
W. HATCH, JOHN M. PERKINS
Public Weighers
P. H. GAY W. A. STETSON SAM’L PLACE 
W. OLIVER THOMAS WOOD H. MELVILLE
Truant Officers
H. G. ROLLINS W. J. OLIVER
Newcastle Census
1920 ..............................................................  993
Lincoln county ..........................................  15,976
4ASSESSORS’ REPORT
Real estate, resident ............... .. .$351,740 00
Real estate, non-resident ........ . . .  126,980 00
Total real estate ................... $478,720 00
Personal estate, resident ........ ...$255,785 00
Personal estate, non-resident . . . .  21,776 00
Total personal ....................... 277,561 00
Total estate .......................... $756,281 00
CLASSIFIED PERSONAL
52 automobiles ........................... . . .  $21,400 00
7 carriages ................................ 700 00
Furniture .................................... . . .  8,400 00
Money at interest ................... . . .  110,500 00
Vessel property ......................... 856 00
Stock in trade .......................... . . .  22,650 00
Bank stock ................................ . . .  26,800 00
Logs and lumber ..................... . . .  22,500 00
Musical instruments ............... . . .  6.825 00
Mills and machinery ............... . . .  3,300 00
Small boats ................................ . .. 1,200 00
Taxable live stock ................... . . .  52,430 00
Total personal ....................... $277,561 00
LIVE STOCK EXEMPT
88 year olds .............................. . . .  $1,775 00
75 sheep ...................................... 735 00
Swine .......................................... 805 00
$3,315 00
5SELECTMEN’S REPORT
APPROPRIATIONS FOR 1921
Sinking fund ................................ .• $1,000 00
Discount on taxes ........................... 350 00
Support common schools .............  3,200 00
Repairs school houses ...................  500 00
Tuition secondary schools ...........  2,000 00
Text books and supplies ...............  250 00
Support of poor ......... \..................  500 00
Highways ........................................  3,500 00
Bridges .............................................. 1,000 00
State aid road ................................  533 00
Sidewalks .........................................  750 00
Town officers ..................................  800 00
Incidentals ..............................   500 00
Free library ....................................  100 00
Taniscot Engine Co.......................... 150 00
G. A. R...............................................  25 00
Patrol service ..................................  350 00
Interest on town notes .................  900 00
Street lights ........................   375 00
State highway special ...................  100 00
Total town .............
State tax .....................
County tax .................
Overlay ........................
253 polls .......................
Total commitment . 
Tax rate $30 on $1,000. 
Polls, $3.00.
$16,883 00 
3,909 71 
973 25 
851 53 
759 00
$23,376 49
G. A. R. appropriation . ....... ......  $25 00
Unexpended .................................. .. 25 00
Taniscot Engine Co..........................  150 00
Expended ................................ . . .  175 00
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Overdraft leatherwood fire .......... $25 00
Free library ....................................  $100 00
Paid W. W. Dodge, treas........  100 00
INCIDENTALS
W. D. Murphy, mailing reports . . .  $ 6 60
W. D. Murphy, stationery, stamps,
etc..............................................  2 00
W. D. Murphy, F. M. Wade, town
clerk ............................................... 2 00
Lincoln County News, reports . . .  93 23
E. R. Castner, town books ............ 27 43
G. D. Oliver, rent h a ll..............  10 00
Winslow Ins. Agency, insurance .. 2 00
F. M. Newcomb, painting sign . . .  1 50
W. D. Murphy, stamps .................  2 00
E. R. Castner, stationery .............  3 16
F. M. Wade, watching July 3-4 . . .  3 00
A. B. Gilpatrick, supplies......  33 28
J. Murphy, watching, July 3-4 . . . .  7 00
A. S. Trask, tel., cash, sty., 1920.. 25 50
A. S. Trask, auto hire to Sheepscot 5 30
W. D. Murphy, town clerk sup. . . .  2 00
G. W. Singer, weights and meas.. . 10 00
Muscongus L. & G. Co., wood and
lumber ........................................... 14 90
W. D. Murphy, stationery ............ 1 00
7E. R. Castner, town books ...........  4 50
Muscongus L. & G. Co., wood . . . .  6 00
A. B. Gilpatrick, supplies ............. 6 00
W. H. Parsons, ropes and auto . . . .  7 60
R. L. Hodgkins, transportation .. 6 91
A. S. Trask ......................................  30 50
A. B. Gilpatrick, posting warrants 3 00
$316 41
Appropriation .............................. 500 00
Unexpended .................................  $183 59
BRIDGES
J. S. Chandler, Marsh ro a d ...........  $ 7 50
W. T. Dodge, Com’r., labor .......... 34 50
E. Bosworth, Fish stream bridge. . 2 25
W. T. Dodge, labor and material. . 109 78
Town Damariscotta, planking in
bridge ......................................  132 98
John Reay, Com’r., labor .............  19 50
W. T. Dodge, Com’r., labor and
lumber ...........................................  164 30
E. P. Cunningham, labor, Mill
brook .............................................  16 40
J. Reay, Com’r., Dyer’s neck bridge 151 96
N. H. Carney, tending d ra w .......... 16 00
C. D. Young, lumber, Neck bridge 121 61
$ 776 78
Appropriation ............................... $1,000 00
Unexpended $223 22
8DETOUR—SPECIAL
W. T. Dodge, Com. No. 1 .............  $483 50
C. M. Hunt, labor, No. 2..................  36 00
W. M. Durrell, labor, No. 2 .......... 22 50
W. T. Dodge, Com, No. 1 .............  16 50
State refund ................................
Overdrawn ...................................
ROADS
E. P. Cunningham, Com. No. 1.
C. H. Pendleton, repairs road mach. $3 15 
Muscongus Lumber Co., material . 6 70
E. P. Cunningham, labor .............  11 25
W. L. Harris, la b or ......................... 9 75
E. P. Cunningham and te a m ........ 9 00
Orlando Hall and team .................  9 00
F. Weeks, labor ............................. 4 50
F. Linscott, labor ........................... 4 50
Total for March .........................
E. P. Cunningham, la b o r ...............  55 09
O. Hall and teams ........................... I l l  33
F. Weeks, labor ..............................  53 58
E. P. Cunningham and team .......... 34 50
W. Harris, labor ............................  28 50
W. Carlisle, labor ........................... 52 83
F. Vinal, labor ................................  9 00
Chas. Gove and tea m .....................  27 00
E. Tibbetts, labor ........................... 37 50~
Ross Dodge, labor ......................... 3 75
$558 50 
333 50
$225 00
$57 85
9F. M. Wade, labor ......................... 22 83
Chas. E. Hall and team .................  15 00
Otis Schroeder, labor .....................  9 00
C. W. Clark and team .....................  31 34
M. C. R. R. Co., gravel...................  15 30
C W - Clark, gravel ....................... 2 20
J. N. Glidden, gravel.......................  5 70
Total for April ............................  $514 45
E. P. Cunningham, Com..................  75 00
Orlando Hall and team ...................  42 00
W. Harris, labor ............................. 18 00
W. Carlisle, la bor ............................. 36 00
Otis Schroeder, labor .....................  18 00
E. P. Tibbetts, labor .....................  27 00
Ross Dodge, la b o r ........................... 19 50
F. Weeks, labor ............................... 31 50
C. W. Clark and team ...................  15 00
W. D. Cunningham, la b o r .............  12 00
F. M. Wade, la b o r ........................... 6 00
F. M. Lincoln, la b o r .......................  4 50
Total for May $304 50
E. P. Cunningham, Com.................  65 25
W. Harris, labor ............................. 30 00
W. S. Carlisle, la b o r .......................  30 00
F. Weeks, labor ............................... 9 00
R. Dodge, labor ............................... 18 75
Wm. Cunningham; labor .............  6 00
C. P. Gardner est., gravel ............ 11 40
M. C. R. R. Co., gravel .................  2 70
Chas. Bartlett, gravel ...................  60
J. N. Glidden, gra ve l.......................  50
J. L. Clifford Co., blasting supplies 4 39
Paul Smithwick, la b o r ...................  6 00
C. M. Clark, labor ........................... 1 50
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Total for June ............................  $186 09
E. P. Cunningham, Com................. 66 00
W. Harris, labor ............................  25 50
W. D. Cunningham, la b o r .............  21 75
W .'S. Carlisle, la b o r ....................... 18 75
C. M. Hunt and tea m ..................... 21 00
Ross Dodge, la bor ........................... 12 00
R. Wilson, labor ...........................  6 00
C. H. Bartlett, gravel ...................  8 85
C. P. Gardner Est., gravel.............  3 80
Total for J u ly ..............................  $183 65
E. P. Cunningham and team .......... 23 75
W. Harris, labor ............................. 12 75
W. S. Carlisle, la b o r ....................... 15 00
W. D. Cunningham, la b o r .............  4 50
J. L. Clifford Co., hardware.......... 94
J. W. Glidden, grave;!.....................  75
Total for A u gu st......................... $57 69
E. P. Cunningham and team .......... 24 00
R. Dodge, labor ..............................  13 50
F. Vinal, labor ................................  6 00
R. L. Hodgkins, labor ...................  3 00
W. S. Carlisle, la b o r ....................... 4 50
W. D. Cunningham, labor ...........  7 50
C. P. Gardner Est., gravel ...........  60
M. C. R. R., g ra ve l......................... 1 50
E. P. Cunningham and team .........  27 00
R. Dodge, labor ............................  9 00
M. D. McCurda, labor ...................  9 00
F. Vinal, labor ................................  9 00
J. Sullivan, gravel ......................... 5 00
$119 60
Total expended ........................... $1,423 83
Less refund on gravel ...................  19 50
Actual expended ......................... $1,404 33
Appropriation ..............................  1,200 00
Overdrawn ...................................  $204 33
PATROL STATE HIGHWAYS
Expended .......................................... $381 30
Appropriation ................................... 350 00
Overdrawn .......................................  $31 30
John Reay, Commissioner No. 2
John Reay, team ............................. $105 00
John Reay Jr., la b o r .......................  48 00
C. W. Hassan, labor .......................  3 00
E. W. Trask, labor .........................  7 50
B. A. Woodbridge, team ...............  12 00
W. Campbell, labor .......................  21 00
H. Trask, labor .............................  6 00
N. Campbell, team ......................... 48 00
W. Stevens, labor ........................... 16 50
R. Campbell, labor .........................  10 97
C. Reay, labor ................................  10 97
C. Hilton, team ............................... 21'00
C. W. Erskine, team . . . . .............  21 00
E. Harrison, la b or ........................... 3 00
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Total for April ........................... $333 94
J. Reay, Sr., team ........................... 30 00
J. H. Reay, labor ........................... 10 50
E. Harrison, labor ......................... 3 00
B. A. Woodbridge, team .............  6 00
N. Campbell, team ......................... 6 00
T. Yarboro, team ........................... 12 00
W. Stevens, labor ......................... 3 00
R. Campbell, labor ......................... 3 00
W. Hassan, labor ........................... 6 00
W. H. Emerson, labor ...................  5 47
J. Reay, ridge, special ...................  21 00
Total for May ............................  $105 97
J. Reay, team ..................................  102 00
Chas. Erskine, team.......................  66 00
R. Campbell, labor ......................... 36 00
E. Trask, la b or ........\......................  3 00
A. Smith, labor ..............................  3 00
E. Harrison, labor ......................... 27 00
Chas, Reay, labor ........................... 9 00
C. Hassan, labor ...........................  27 00
W. Trash, labor ..............................  24 00
N. Campbell, team ......................... 9 00
B. A. Woodbridge, team ...............  6 00
Chas. Hassan, labor ....................... 3 00
W. H. Emerson, labor ...................  1 50
Gravel ...............................................  21 00
________________________  Q>
Total for June ............................  $337 50
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J. Reay, team ................................  96 00
Chas. Reay, labor ................. '........  40 50
Henry Trask, labor ............................... 6 00
J. Seigars, labor ..................................  4 50
Ed Harrison, labor ............................. 19 50
Chas. Hassan, labor .............................  1 50
R. Campbell, labor ..............................  16 50
F. Campbell, labor ............................... 1 50
N. Campbell, team ..............................  13 50
J. H. Reay, labor .................................. 12 00
E. Trask, labor .................................... 10 50
H. Marsh, labor ............................. 6 00
B. A. Woodbridge, team .............  6 00
A. Doe, team ................................. 6 00
Gravel ..................................................... 10 40
Total for July .......................... . $250 40
G. F. Pinkham, guide p o s t .............  1 00
C. W. Erskine, gravel ...................  6 60
J. Reay, team ................................  48 00
Chas. Reay, la b o r ............................  21 00
R. Campbell, labor ......................... 12 00
T. Yarboro, team ............................  33 00
E. Harrison, labor ........................... 9 00
N. Campbell, team ......................... 13 50
H. Marsh, la b o r ............................... 3 00
Alva Brown, gravel .......................  6 00
D. T. Hopkins, gravel ...................  4 00
Total for A u gu st.........................  $149 50
John Reay, team ............................. 12 00
W. Stevens, labor ........................... 3 00
W. Trask, team ............. ................. 6 75
Repairing road machine and picks 2 00
14
Total for September and October $23 75
Total expended in No. 2 ...............  $1,208 66
Appropriation ..............................  1,100 00
Overdrawn ...................................  $108 66
Credit “ Special” Ridge r o a d .......... 21 00
Actual overdraft ......................... $87 66
W. T. Dodge, Commissioner No. 3
W. T. Dodge, la b o r ......................... $48 00
W. T. Dodge, te a m ....................   1 50
R. E. G. Hall, la b o r ....................... 9 00
L. Francis, labor ...........................  9 00
Chas. Dodge, labor ......................... 25 50
D. R. Dodge, la b o r .......................  17 25
D. R. Dodge, team ......................... 14 25
E. Cunningham, team ...................  30 00
J. Pitcher, labor ............................. 37 50
F. Bradeen, labor ........................... 1 33
A. W. Kennedy, la b or ................... 3 00
T. R. Simpson, la b or .......................  5 25
T. R. Simpson, tea m .......................  5 25
F. H. Dodge, labor ......................... 9 00
Tom Dunning, labor .....................  11 25
S. D. Wood and tea m ................. i. . 9 00
C. Taylor, labor ............................. 3 00
J. Reay, team ..................................  10 50
E. C. Lowell, labor . . . . ' . .............  3 00
C. H. Pendleton, blacksmith work 2 25
15
S. Farnsworth, blacksmith.......... 50
E. R. Castner, blasting suppliess 23 14
Total for April ............................  $279 80
R. M. Merry, on island, labor . . . .  6 00
W. T. Dodge and tea m .................  53 25
M. Wilson, team ............................  24 00
S. D. Wood, team ..........................  18 00
H. Haggett, labor .........................  3 00
Thos. Dodge, labor ......................... 6 00
W. A. Smith and team ...................  13 50
A. Smith, team ..............................  12 00
B. R. Dodge, team ......................... 27 00
Eldred Cunningham, team ...........  12 00
John Pitcher, la b o r ......................... 39 00
C. Taylor, labor ............................  12 00
F. H. Dodge, labor .......................  9 00
C. Averill, labor ..............................  3 00
W. Lewis, labor ............................  4 50
A. W. Kennedy, labor .................  3 00
T. B. Preble, labor ......................... 5 25
N. H. Carnev, gravel .....................  10 20
T. R. Tones, scowing gravel ........ 65 00
Leon Francis, labor .......................  12 00
R. E. G. Hall, la b o r ......................... 4 50
R. M. Merry, labor .......................  6 00
E. R. Castner, supplies .................  2 95
Totals for Mav ........................... $345 15
W. T. Dodge and team .................  84 00
John Pitcher and team .............  78 00
H. F. Kimball, la b o r .......................  21 00
John Bryant and tea m ...................  18 00
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Orlando Hall and team . ................ 36 00
E. Cunningham and team .............  60 00
B. R. Dodge and team .................  36 00
E. Wyman, la b o r ................... .........  9 00
M. C. Dodge, labor ......................... 18 00
W. Gray, labor ..............................  3 00
J. B. Preble, la b o r ........................... 6 00
F. Wood, labor ................................  3 00
J. West, repairing road machine . . 1 50
Nelson Francis, harrow ...............  2 00
Jonathan Dodge, harrow .............  2 00
E. Cunningham, harrow .................  1 00
R. Wood, labor ..............................  6 00
Total for June ............................. $384 50
B. R. Dodge, la bor ........................  17 25
B. R. Dodge and tea m ...................  11 25
H. T. Kimball, labor ..................... 14 25
H. C. Whitcomb, gravel.................  5 55
A. Doe and team ........................... 10 50
F. Williams, g ra ve l......................... 1 20
M. C. Dodge, labor ......................... 6 00
J. C. Pitcher and tea m ...................  22 50
W. T. Dodge, labor ....................... 15 00
W. T. Dodge and team .................  7 50
C. H. Marston. sharpening drills 1 60
N. H. Ca!rney, labor ....................... 18 00
Totals July to Dec. 1....................  $130 60
Total expended in No. 3 ...........  $1,146 05
Appropriation ............................... ,1,100 00
Overdrawn ..................................... $46 05
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SUMMARY HIGHWAYS
E. P. Cunningham, Com. No. 1 . . . .  $1,404 33
John Reay, Com. No. 2 .................  1,187 66
W. T. Dodge, Com. No. 3 .............  1,146 05
Total Expended ......................... $3,738 04
Appropriation ..............................  3,500 00
Overdrawn ...................................  $238 04
SIDEWALKS 
J. H. Bryant, lumber, 1920 bill, paid
in 1921 .......................................... $109 30
J. B. Shattuck, planks ...................  273 04
S. N. Hall, Com., bills la b o r .........  58 50
C. D. Young, lumber ...................  151 50
S. N. Hall, Com., labor bills .........  101 16
F. Jones, Mills, labor .....................  10 00
F. D. Ames, Mills, labor ...............  10 00
S. N. Hall, Com., labor ...............  27 50
J. N. Glidden, hauling gravel . . . .  20 00
J. T. Hall, Sheepscot, labor .......... 4 25
I. H. Waltz, Mills, hauling plank. . 2 50
F. Jones, Mills, labor .....................  1 25
S. N. Hall, Com., labor bills .........  51 00
J. Reay, No. Newcastle, labor . . . .  101 16
N. H. Carney, Sheepscot, labor . . .  4 50
A. F. Doe, Sheepscot, labor .........  16 90
M. C. R. R,, gravel ......................... 6 30
N. PI. Carney, Sheepscot, labor . . .  19 50
Muscongus L. & G. Co., n a ils ........ 12 70
W. McGray, Mills, nails.................  60
S. N, Hall, Com., labor bills .........  12 00
18
C. D. Young, planking . . ,  ........ 41 78
Total expended ........................... $1,035 44
Appropriation ...........................<•'. 750 00
Overdrawn ...................................  $285 44
Lumber sent to N. Newcastle and
Sheepscot ....................................  $150 00
SNOW BILLS
No appropriation.
Geo. Genthner, labor .....................  $3 66
H. Vinal, labor ................................  6 33
F. Vinal, labor ..............................  8 87
A. Seigars, labor ........................... 2 40
D. Seigars, labor ........................... 1 50
Jonathan Dodge, labor .................  10 00
Wm. Gough, labor ......................... 2 38
F. H. Dodge, labor ......................... 2 00
Guy M. Dodge, labor ..................... 1 65
J. Francis, labor ............................  15 00
J. Reay, Com., labor ..................... ■ 32 18
F. Linscott, la b or ............................. 11 76
H. Vinal, labor ................................  5 28
D. Connor, labor ............................  4  00
G. Genthner, labor ......................... 3 33
E. S. Geiithner, labor ...................  1 67
S. N. Hall, la b o r ..............................  16 50
E. Wyman, labor .........................  4 00
A. Rankin, labor ...........................  80
W. Gough, labor ............................  4 65
E. Tibbetts, la b or ............................  7 43
R. M. Tibbetts, la b o r .....................  3 17
R. L. Hodgkins, labor ...................  3 00
Jno. Pitcher, labor ......................... 3 00
A. Hall, labor ................................  2 70
E. P. Cunningham, labor .............  19 83
Totals expended ......................... $187 32
No appropriation—overdrawn . . . .  187 32
SHEEP KILLED BY DOGS
N. H. Carney, 1 ............................  $7 00
Refund from State ..................... 7 00
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STATE AID ROAD 
E. P. Cunningham, Commisisoner 
Newcastle State Aid and’ Third Class 1921
STATE AID ROAD ACCOUNT
Appropriated by town, Sec. 18 . . . .  $533 00
Apportioned by State, Sec. 20 . . . .  708 89
1920 ...................................................  15 77
Balance third class ......................... 686 00
Joint fund ........................................  $1,943 66
Expended by State ......................... $ 27 75
Expended by town ......................... 1,910 17
Cost of road ....................................  $1,937 92
Total State apportionment ............ $1,410 66
Cost of inspection ........................... 27 75
Available from State .....................  $1,382 91
Town account ...................-............ $1,910 17
Appropriated by town ...................  533 00
20
Excess of town appropriation . . . .  $1,377 17
Unexpended balance .....................  $5 74
Pay town treasurer Newcastle . . .  $1,377 17
Charge Newcastle State a id .........  691 17
Charge Newcastle third cla ss .............  686 00
Check for $533.00 to State treasurer care S. H. C., 
credit to Newcastle State aid.
SPECIAL RIVALOW LIQUIDATION 1920 
In Favor Newcastle and Jefferson Joint Fund. 
“RIDGE ROAD’’
Newcastle, paid ......... i ................. $724 98
Jefferson, paid ................................  251 88
Total expended ........................... $976 86
Newcastle rec’d refund from State 581 58
Net cost to t o w n ......................... $395 28
Newcastle, net cost ...................  $197 64
Jefferson, net c o s t .....................  197 64
---------------  $395 28
Due Jefferson from Newcastle to balance .. $54 24
MELVIN L. HOPKINS, Foreman.
FIRES
No appropriation
G. M. Dodge, Marsh r iv er ...........  $ 4 80
F. H. Dodge, Marsh river .......... 6 00
21
C. W. Dodge, Marsh r iv er.............  5 10
Austin Dodge, 4 bills Marsh river 16 50
W. T. Dodge, warden, Marsh river 9 00
V. Munsey, Marsh river ...............  3 00
R. Wood, Marsh River .................  7 65
W. Wood, Marsh river .................  7 50
Muscongas L. Co., p a ils .................  2 44
J. M. Perkins, leather and fire . . .  1 50
J. N. Glidden, watching Weeks fire 3 00
A. S. Trask, leather and fire bills 42 25
Taniscot E. Co., fire and hose . . . .  50 00
Total .............................................. $158 74
Cr. rec’d from Nobleboro on half 
cost L. B. f i r e ............................... 46 12
No appropriation. Overdrawn . $112 62
CULVERTS 
No appropriation
Highways account .....................  $245 64
Overdrawn ..................................  245 64
POOR AND INSANE
Appropriation ..................................  $500 00
Paid:
Mrs. Williamson, John Livingston $36 00
Mrs. T. E. Yarboro, H. Dodge . . . .  48 00
Mrs. T. E. Yarboro, H. Dodge . . . .  24 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 26 24
Mrs. T. E. Yarboro, H. Dodge . . . .  24 00
Mrs. E. H. Winslow, H. Dodge . . .  5 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 24 00
Mrs. T. E. Yarboro, H. Dodge . . . .  36 00
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Mrs. Williamson, J. Livingston . . . 32 25
R. K. Tukey, trans. W. Rankin, Jr. 25 50
Mrs. T. E. Yarboro, H. Dodge . . . .  24 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 24 00
Mrs. Yarboro, H. D od g e ...............  12 00
W. W. Dodge, H. Dodge, clothing 11 00
Mrs. Yarboro, H. Dodge .............  12 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 30 00
Mrs. Yarboro, H. D od g e ...............  12 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 16 34
Mrs. Yarboro, H. Dodge ...............  24 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 26 66
Mrs. Yarboro, H. D od g e ...............  30 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 25 80
Mrs. Yarboro, H. Dodge ...............  12 00
W. H. Parsons, M. D., J. Living­
ston ................................................ 29 85
Mrs. Yarboro, H. D od g e ...............  12 00
K. M. Dunbar, legal services, J.
Livingston ..................   75 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 26 66
J. B. Ham Co., clothing, H. Dodge 2 13
Mrs. Yarboro, H. Dodge ...............  30 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . .  26 66
E. McGray, clothing, H. Dodge .. 5 75
Mrs. Yarboro, H. Dodge .............  18 00
Mrs. Williamson, J. Livingston . . 24 08
R. K. Tukey, acct. W. Rankin, Jr. 12 00
Mrs. Williamson, clothing, J. Liv­
ingston ..........................................  4 23
Total ................................................ 806 15
Cr.
Refund from State acct. J. Living­
ston .................................................  $30 65
23
Due from State, J. Livingston . . 125 74
For Winterport, account W.
Rankin, Jr..................................  5 87
Total credits ..............................  $435 26
Net expended ..............................  370 89
Unexpended ................................  $129 11
*
SPECIAL HIGHWAY 
No appropriation
C. M. Clark, graveling Lincoln h il l ...................  $69 45
Overdrawn ...................................  69 45
BALLOT AND ELECTION CLERKS 
No appropriation.
L. J. Little, ballot c le rk ...............  $3 00
A. B. Gilpatrick, ptg. of warrant . . 5 00
L. H. Sidelinger, election clerk . . .  3 00
F. N. Albro, ballot clerk ...............  3 00
--------------- $14 00
STREET LIGHTS
Appropriation .................................  $375 00
Lincoln County Power Co., paid . . 385 30
Overdrawn ...................................  $10 30
BOARD OF HEALTH 
No appropriation
Paid A. W. Huston, officer .......... $10 00
W. H. Parsons, M. D. births and 
deaths ........................................  2 50
24
W. H. Parsons, vaccination 1920 64 50
---------------  $77 00
Overdrawn ......................................................  $77 00
SECONDARY SCHOOLS
Appropriation ..................................  $2,000 00
Paid Lincoln Academy, winter . . .  $755 04
Hebron Academy, D. Carney . . ,  54 00
Lincoln Academy, spring .......... 799 68
Lincoln Academy, fall ...............  1,008 04
Hebron Academy, D. Carney . . .  20 00
Total expended ......................... $2,636 76
Appropriation ..............................  $2,000 00
Received from State .................  500 00
---------------  $2,500 00
Overdrawn ...................................  $136 76
TOWN OFFICERS
Appropriation ..................................  $800 00
J. E. Barker, S. S. Com..................  $37 50
E. Philbrook, treas. bond .............  12 50
J. E. Barker, S. S. Com................  18 75
J. E. Barker, S. S. Com................  18 75
F. M. Wade, clerk ......................... 15 00
J. E. Barker, S. S. Com................  18 75
J. E. Barker, S. S. Com................. 84 32
F. M. Wade, clerk ......................... 10 00
A. B. Gilpatrick, dog constable . . . .  17 50
J. E. Barker, S. S. Com..................  21 08
A. S. Trask, salary ......................... 50 00
J. E. Barker, S. S. Com.................... 23 77
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J. E. Barker, S. S. Com.................... 21 08
R. K. Tukey, Treas. salary .........  40 00
J. E. Barker, S. S. Com.................... 21 08
W. J. Oliver, truant officer .........  6 00
B. A. Woodbridge, S. S. Com......... 4 00
C. M. Clark, 3d selectman.............  65 00
R. L. Hodgkins, 2nd selectman . . .  75 00
A. S. Trask, 1st selectman, balance 50.00
F. M. Wade, clerk, balance .........  39 65
R. K. Tukey, treas., expense on tax
deeds .............................................  2 57
A. B. Smith, S. S. Com.................... 8 00
Mrs. Genthner, S. S. Com................  8 00
H. G. Rollins, truant o ffice r ........ 10 00
A. B. Gilpatrick, Coll., com. on 
taxes .............................................. 351 47
Total expended ........................... $1,029 74
Appropriation ..............................  800 00
Overdrawn .......................................  $229 77
DISCOUNT ON TAXES
Appropriation ..................................  $350 00
Discount ........................................... 302 72
Total unexpended .......................  $47 28
ABATEMENTS
No appropriation.
W. L. Chase, over valuation.........  $ 4 50
C. E. Hagen, horse k illed ...............  3 00
B. Hilton, over valuation ............  24 00
Julia Perkins, Est., over valuation 1 50
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Otis Schroeder, over valuation on
auto ...............................................  3 00
Dutton Lumber Co., over valuation 60 00
C. W. Clifford, over valuation . . . .  1 20
S. Wakefield, inability ...................  5 48
A. Patterson, over valuation ........ 1 50
E. Heath, out of t o w n ........... 4 80
A. Hagen, sickness ......................... 12 00
H. Clapp Est., inability ................ 7 50
Jno. G. White, Est., inability . . . .  30 00
H. Lincoln, 1920, inability ...........  3 00
J. Dow, vote of t o w n ............. 5 00
Lee Perkins, vote of town .........  3 00
W. A. Smith, vote of to w n .....  6 00
R. Wood, vote of town .................  6 00
Total abatements ....................... $181 48
NEWCASTLE AND NOBLEBORO ALEWIFE
FISHERY 1921 
Dr.
Paid:
J. B. Ham Co., nails .......................................... $ 10 98
Franklin Jones, watching ................................  7 50
H. H. Rice, dipping .......................................... 109 00
Donald Weston, dipping ..................................  1 25
F. M. Lincoln, repairing....................................  3 00
William Durrell, watching lock stream .........  37 50
F. O. Hodgkins, dipping ..................................  68 00
Earl Bosworth, repairs stream and platform 21 75 
Chas. E. Keyes, trip to Rockland before Sea
and Shore Commission ................................  5 72
F. D. Ames, watching............................ ..........  2 50
Leland Bryant, watching lock stream .........  33 00
27
W. S. York, watching lock stream .................  60 00
Chas. Sherman, repairs platform ..................... 15 00
Sewall Waltz, repairs fish house .....................  3 50
Geo. H. Curtis, painting danger s ign s ...........  1 50
Alvin Overlock, dipping....................................  1 25
S. A. Coombs, repairs stream and platform . . 21 00
Edward Jones, repairs stream and platform 32 25
Edward Jones, watching ................................  4 50
A. B. Chaput, lumber ........................................ 154 40
E. A. McGray, nails .......................................... 2 32
Lincoln County News, printing orders.......... 11 65
Geo. Oliver, repairs fish house .......................  7 50
M. J. Coombs, repairs fish h od s ..................... 1 00
Fred Newcomb, watching lock stream .........  3 00
W. Clark, twine for nets ..................................  2 40
Frank Witham, stove for check office ......... 4 00
Sewall Waltz, cleaning locks ........................... 1 00
Chas. E. Keyes, agent ......................................  70 00
A. S. Trask, agent .............................................. 70 00
A. S. Trask, balance due as acct. 1920 ..........  32 00
Ira H. Waltz, accountant ................................  70 00
Chas. E. Keyes, watching lock stream .........  6 00
C. D. Young, lumber, due from 1920 .............  85 00
$959 47 
Cr.
By fish sold for domestic purposes ...............  $786 72
Surplus fish sold to A. E. N ickerson.......... 204 20
$990 92
28
Net proceeds ................... ................. $31 45
One half to Newcastle .................  $15 73
One half to N obleboro...................  15 72
— ---------- $31 45
38 needy orders equally divided between the two 
towns.
IRA H. WALTZ, Accountant.
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COLLECTOR’S REPORT
TOWN OF NEWCASTLE IN ACCOUNT WITH A. B. 
GILPATRICK, COLLECTOR
Dr.
To balance 1919 tax .......................................... $5 48
Cr.
By paid 1919 tax in fu l l ....................................  $5 48
Dr.
To balance 1920 tax .......................................... $1,445 73
Cr.
By paid 1920 in part ........................................  $1,320 03
Dr.
To balance 1920 tax ..........................................  $125 70
Dr.
To 1921 commitment ........................................ $23,376 49
Cr.
By paid 1921 tax in part .................................. $23,126 19
Dr.
To balance 1921 tax ..........................................  $250 30
$23,376 49
UNCOLLECTED TAXES
Lawrence Boyd ............................... $ 7 50
N. N. Campbell ............................... 23 70
Mrs. J. J. Conner ...........................  8 00
30
Sam Carter ......................    3 00
Eldrid Cunningham ....................... 21 75
F. H. Dodge ....................................  11 25
Arthur Gove ....................................  3 00
Chas. Green ....................................  3 00
C. H. Gove .................................................10 80
C. W. Hassan ..................................  5 70
J. W. Hassan ..................................  7 50
George Pottle ................................  3 00
H. G. Rollins ..................................  5 00
John Seigars ....................................  9 00
Alvin Sprague ................................  3 00
Everett Trask ................................  3 00
W. H. Thornton ......................   6 00
Henry Wyman ................................  3 00
C. W. Clifford ..................................  1 20
Damariscotta Leather Board Co. 225 00
D. B. Hall ........................................  11 10
Alfred Patterson ............................  1 50
$376 00
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TREASURER’S REPORT
Balance from 1921 .....................
Received from State treasurer :
Common school fund .....................  $1,175 27
School and mill fund ..................... 725 27
R. R. and Tel. tax ..........................  35 38
Free High school ............................  500 00
Damage domestic animals ...........  7 00
Improved State roads ...................  691 17
Highway department .....................  686 00
Highway department ...................  581 58
Soldiers’ burial ..............................  120 00
Highway department ...................  333 50
Free public library ......................... 10 00
Highway department ...................  8 25
Soldiers’ pensions ........................... 303 00
Paupers ............................................  303 65
Dog tax ...............................................................
Circus license ......................................................
Selectmen: Tuition ........................................
Town of Waldoboro, account tu ition .............
Town of Winterport. account Wm. Rankin . .
Town of Alna, account tuition.........................
Edward P. Cunningham, rebate on gravel . . . 
Town of Nobleboro, account ^2 Leatherboard
fire ....................................................................
Town of Nobleboro, account fish account
A. S. Trask, refund fish account.....................
Temporary loans .............................: .................
$987 99
$5,480 07 
70 00 
5 00 
16 53 
28 71 
5 87 
16 80 
19 50
46 12 
18 73 
82 
8,500
8
8
A. B. Gilpatrick, collector- 
A. G. Hagar, tax deed . . .
32
23,578 93 
18 57
Cr.
By paid:
State tax .............................................................
County tax .........................................................
Patrolled highways ..........................................
Sheepscot bridge note ......................................
Temporary loans ...............................................
Interest account ...............................................
Huston fund .......................................................
Soldiers’ pensions ..............................................
Dog tax ........................................................... i .
Recording tax deeds ..........................................
Revenue stamps ..................................................
W. W. Dodge, treasurer Skidomphia library. .
Town orders (1921) .....................  661 98
Town orders (1922) .....................  21,264 26
Balance on hand
LIABILITIES 
Damariscotta river bridge notes . . ,
Sheepscot river bridge notes .........
Marsh river bridge notes .............
First National Bank, lo a n .............
Albert C. Huston fu n d ...................
$38,874 82
$3,909 71
973 25
381 30
1,000 00
8,500 00
834 52
58 00
303 00
70 00
4 40
3 00
10 00
$21,926 24
901 40
$38,874 82
$4,030 00
• 4,000 00
2,000 00
5,000 00
1,000 00
Outstanding orders:
No. 181 ...............
No. 3 1 7 ...............
$ 9 80 
6 00
No. 334   ...................................... 25 60
No. 341 .......................................... 3 00
---------------  $44 40
33
$16,044 40
RESOURCES
Old tax deeds ................................  $110 69
1921 tax deeds ................................  867 29
---------------- $977 98
Uncollected taxes .............................................. 376 00
Due from State, account paupers .................  125 74
Balance in treasury ..........................................  901 40
$2,381 12
Indebtedness of town February 28th, 1922 . . 13,663 28
$16,044 40
ROBERT K. TUKEY, Treasurer.
CEMETERY TRUST FUNDS 
Deposited Amount Interest
Joseph P. Paine fund .....................  $131 00
First National bank ...................  $21 75
Laura A. Kennedy fu n d .................  200 00
Newcastle National bank .......... 4 04
Robert Kennedy fu n d .....................  100 00
First National bank ...................  16 90
F. L. Carney fund ........................... 100 00
First National bank .....................  None
Isaac Jackson fund ......................... 1,000 00
First National bank ...................  115 74
Annie S. Flye fund .........................  1,000 00
First National bank ...................  50 11
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Isaac Dodge fund ........................... 450 00
First National bank ...................  93 94
Amos Flye fund ..............................  100 00
First National bank ...................  15 17
Ella A. Leighton fund ...................  327 91
First National bank ...................  45 43
George Mahoney fund .................  100 00
Newcastle National bank .........  10 73
Clara O. Achorn fund ...................  541 20
Newcastle National bank .........  41 20
Mary E. Bray fu n d ......................... 25 00
Newcastle National bank .........  58
Lavina Murray fund .....................  150 00
Maine Savings bank .................  28 89
Susan Donnell fund ....................... 100 00
Newcastle National bank .........  6 00
(Stock)
RECOMMENDATIONS FOR 1922
Sinking fund ....................................  $1,500 00
Highways .........................................  2,800 00
Sidewalks .........................................  900 00
State aid road ................................  533 00
Bridges . ..........................................  1,000 00
Common schools ............................. 3,200 00
Secondary schools ......................... 2,200 00
Text books ......................................  150 00
School supplies ..............................  35 00
Flags for school houses................... 10 00
Repairs scliool houses ...................  200 00
Support of Poor ............................  500 00
Town officers ..................................  1,000 00
State highway, special .................  100 00
State patrol service ....................... 350 00
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Interest on town notes .................  ' 900 00
Taniscot Engine Co..............................  200 00
Street lights ........................................  480 00
American Legion ..........................  25 00
Incidentals ..........................................  500 00
Free library ........................................  100 00
Discount on taxes ............................... 300 00
Special State aid, Ridge road . . . .  300 00
Repair of Main street from near
Genthner’s Cor to R. R. crossing 1,000 00
--------------- $18,283 00
J. A. Erskine, P. H. Gay, W. W. Dodge, J. M. Glidden, 
Jr., S. D. Wood, J. N. Glidden, Geo. D. Pastosivus, 
A. B. Gilpatrick, L. H. Sidelinger, B. A. Woodbridge,
Committee.
AUDITOR’S REPORT
March 4th, 1922.
I hereby certify that I have examined the accounts 
of the selectmen and treasurer of the town of New­
castle, for the year ending Feb. 20, 1922, and find them 
correct and supported by the necessary vouchers.
L. H. SIDELINGER, Auditor.
Submitted,
A. S. TRASK,
R. L. HODGKINS,
C. M. CLARK,
Selectmen of Newcastle,
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SCHOOL REPORT
TEACHING
SCHOOLS NO. 2 AND 5
Ruth Jacobs, spring term, 14 weeks
at $15.00 ........................................  $210 00
Emily Chandler, fall and winter
term, 22 weeks at $15.00 .........  330 00
Ruth Keyes, spring, fall and win­
ter terms, 36 weeks at $15.00 .. 540 00
---------------  $1,080 00
DISTRICT NO. 3
Effie Perkins, spring term, 14
weeks at $15.00 ........................... $210 00
Chas. Sherman, fall term, 14 weeks
at $15.00 ......................................  210 00
--------------- - $420 00
DISTRICT NO. 4 
Bellamay Bosworth, spring term,
14 weeks at $12.00 .....................  $168 00
Nettie Clark, fall and winter terms,
22 weeks at $12.00 .......................  264 00
---------------  $432 00
DISTRICT NO. 6
Ruby Hodgkins, spring term, 14
weeks at $15.00 ........................... $210 00
Lurie Glidden, fall and winter 
terms, 22 weeks at $15.00 .......... 330 00
$540 00
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DISTRICT NO. 8 
Ella Sherman, spring, fall and win­
ter terms, 36 weeks at $12.00 ..
DISTRICT NO. 9 
Helen Stewart, spring term, 14
weeks at $12.00 ..........................  $168 00
Edna Potter, fall term, 14 weeks at
$12.00 ............................................  168 00
---------------  $336 00
DISTRICT NO. 10 
Christine Smithwick, spring term,
14 weeks at $15.00....................... $210 00
A. B. Cushink, fall term, 12 weeks
at $15.00 ......................................  180 00
Chas. Sherman, winter term, 10
weeks at $18.00 ........................... 180 00
---------------- $510 00
/
$432 00
REPAIRS
DISTRICT 2 AND 5
W. W. Keene & Son, material and 
labor .............................................. $74 71
B. A. Woodbridge, lumber for fence 68 60
T. E. Gay & Son, material............ 10 62
Leon Dodge, insurance .................  42 00
Muscongus Lumber Co., material . 4 99
A. B. Smith, labor ........................... 15 75
W. R. Wilson, labor.........................  14 58
C. F. Sherman, labor .....................  14 58
F. A. Snow, p osts ............................. 8 25
A. Hussey & Son, f la g ...................  3 75
38
Jones & Stetson, material ...........  10 18
Twin Village Co., water ...............  30 00
J. M. Perkins, labor ....................... 1 00
---------------  $299 01
DISTRICT NO. 3
William McCray, supplies ............ $1 17
E. A. McGray, supplies .................  5 30
Mrs. Rankin, labor ......................... 5 00
J. L. Clifford Co., supplies.............  5 32
---------------- $16 79
DISTRICT NO. 4
W. J. Oliver, labor ......................... $ 7 50
A. B. Smith, labor ......................... 1 50
F. M. Lincoln, labor ....................... 32 55
A. Hussey & Son, f la g ........: .........  4 00
W. J. Oliver, labor ......................... 5 25
--------------  $50 80
DISTRICT NO. 6
A. A. Partridge, la bor.....................  $6 50
F. H. Dodge, labor ......................... 27 12
Muscongus Lumber Co., material 35 09
A. Hussey & Son, flag .................  4 75
W. R. Wilson, labor .......................  14 92
C. F. Sherman, labor .....................  14 00
J. M. Perkins, labor ....................... 3 00
---------------  $105 38
DISTRICT NO. 8
Lee Perkins ............•.......................  $6 00 $6 00
DISTRICT NO. 9
Ira Marsh, labor ........................... $4 00 $4 00
39
DISTRICT NO. 10
Mabel Reay, labor ......................... $3 00
Muscongus Lumber Co. (1920) . . .  8. 84
B. A. Woodbridge, b room .............  75
--------------- , $12 59
Total .............................................  $494 57
FUEL
DISTRICT NO. 2 AND 5
T. E. Gay & Son ........................... $136 43 $136 43
DISTRICT NO. 3
A. B. Smith ....................................  $22 00
C. M. Hunt ......................................  11 00
C. M. Clark ....................................  3 75
---------------  $36 75
DISTRICT NO. 4
W. R. Wilson ..................................  $40 00 ■ $40 00
DISTRICT NO. 6
W. A. Smith ....................................  $61 00
B. A. Woodbridge ......................... 4 50
F. Lewis ............................................ 10 00
---------------  $75 50
DISTRICT NO. 9
C. A. Boyd ........................................  $39 00
B. A. Woodbridge ........................ 6 00
---------------  $45 00
DISTRICT NO. 10
B. A. Woodbridge ........................ $42 50
C. M. Clark ...................................  4 13
A. Gross .......................................... 4 12
---------------  $50 75
Total ..........................................................  $384 43
TRANSPORTATION AND TUITION
DISTRICT NO. 2 AND 5
F. J. Hanna ....................................  $112 00
G. A. Tomlinson ............................  60 00
------------------ $172 00
DISTRICT NO. 4
Wilbur Hopkins ............................  $10 00 $10 00
DISTRICT NO. 6
Clara Dodge ....................................  $65 00
Marcia Shattuck ............................  84 00
L. A. Parker ....................................  120 00
------------------ $269 00
DISTRICT NO. 9
F. L. Porter ....................................  $3 50 $3 50
DISTRICT NO. 10
Alvin Gross, tuition to Aln a .......... $25 20 $25 20
40
Total .............................................. $479 70
JANITORS
DISTRICT NO. 2 AND 5
$25 00 
51 59
W. Given . 
Harry Vinal
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Harry Vinal ....................................  65 66
Harry Vinal ....................................  37 52
DISTRICT NO. 3
Dexter Seigars ..............................  $9 68
Mary Seigars ..................................  # 8 68
DISTRICT NO. 4
Leon Oliver ....................................  $14 00
Wallace Gower ..............................  8 45
Mrs. C. Bosworth ........................... 52
DISTRICT NO. 6
F. H. Dodge ..................................  $24 66
DISTRICT NO. 8
Irving Merry ................................  $8 00
Annie Perkins ................................  9 80
Ella Sherman ..................................  22 00
DISTRICT NO. 9
Herbert Marsh ............................... $10 10
H. B. Marsh ....................................  14 00
Helen Stewart ................................  4 04
DISTRICT NO. 10
Alvin Gross ....................................  $17 50
A. B. Cushing..................................  12 00
$179 77 
$18 36
$23 07 
$24 66
$39 80 
$28 14
42
Harold Erskine ..............................  10 00
---------------  $39 50
Total .............................................. $353 30
RECEIVED FOR COMMON SCHOOLS
From town . . . . ; . .......................  $3,200 00
State ................. ■...........................  1,900 54
Alna tuition ................................  16 80
Waldoboro tuition .....................  28 71
Edgecomb tuition ....................... 16 53
Town repairs ..............................  500 00
Total .............................................. $5,662 58
TOTAL EXPENDED
Teaching ........................................... $3,750 00
Janitors ............................................. 353 30
Repairs .............................................. 494 54
Fuel ..................................................  384 43
Transportation and tuition ...........  479 70
Total .............................................. $5,461 97
Balance ......................................... $200 61
A. B. SMITH,
B. A. WOODBRIDGE,
School Committee.
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the members of the Superintending School Com­
mittee and people of Newcastle:
I submit my annual report of your schools.
We have had thus far in our school year twenty- 
two weeks, a fall term of fourteen weeks and a winter 
term of eight, the longest winter term since 1916.
The State Course of Study, placed in our schools in 
1919 requires at least thirty-six weeks to complete it 
satisfactorily; but with a short school year, changing 
teachers, and general indifference, some of our schools 
are progressing backward. Not so many years ago 
children were taught in the home as well as in the 
schools; now, outside attractions are taking the place 
of the home work, and the upper grades are showing 
the result.
The frequent change of teachers is lowering out- 
standard.
A school opens at the beginning of the school year 
with every mark of a profitable term. After the long 
vacation children are eager for lessons, and the new 
teacher ready and anxious to do her best. In due time 
teacher and pupils come to know each other and real 
progress is made.
At the opening of the second term a new teacher 
confronts a new situation, a halt is called in the ad­
vancement of the school, more time is wasted while 
teacher and scholars are getting to understand each 
other; a mutual interest is finally established and the 
hindered work goes smoothly on with children making 
retarded advancement again, only to be stopped by the 
appearance of a third new teacher at the commence-
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ment of the third term.. He who runs may read the 
sequel to these conditions.
In only two schools have the teachers been re­
tained for a year—South Newcastle and the village 
primary.
In two or three schools the attendance has been 
unsatisfactory. The old-fashioned habit of punctuality 
has much to commend it. If parents defraud their chil­
dren of school privileges how can they blame these chil­
dren if later in life they reproach their parents, justly.
Mrs. Emily Chandler has taught the fall and winter 
terms at the village grammar room. Total attendance 
25. Average 22.
Miss Ruth Keyes of the primary registers 30. Av­
erage 25.
The school at District No. 4 taught by Nettie Clarke. 
Whole number 10. Average 8.
North Newcastle under the instruction of Charles 
Sherman has a total attendance of 25. Average 22.
District No. 6, taught by Lurie Glidden registers 
average.
South Newcastle taught by Ella Sherman enrolls 11 
scholars. Average 8.
The teachers noted above are earnest, conscientious 
workers. They are to be commended for their efforts. 
Some of them are new to the situation, but have 
adapted themselves admirably to the work.
The title “teacher” should have its old time dignity 
and respect. We are beholden to them in a measure for 
the results of the future of our children; too much re­
spect cannot be shown them.
Because of the fact that Sheepscot and Damaris- 
cotta Mills schools lacked the average attendance, eight,
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required by law, these schools were closed for the short 
winter term and the children conveyed to the grammar 
school and to No. 6.
It is good to observe these pupils in classes, instead 
of seeing them come to uninteresting recitations by ones 
and twos. They are working into grades as best they 
can through the efforts of ambitious teachers, assisted 
by the students from the training class at the academy.
There are nine scholars in the different schools pre­
paring to enter the academy in the fall. Parents, I 
urge you to insist upon home study. It is disheartening 
to talk with children who expect to enter a higher school 
and who show so little responsibility and doing little or 
no home work.
Again I urge that parents interview the teachers of 
these eighth grade classes and learn just what their 
standing is. Do not put too much confidence in a re­
port card.
The school buildings are in fairly good repair. That 
of the village needs brick supports replaced in the plat­
form entrance. The lumber for fencing is on the 
ground at this writing.
Owing to lack of labor, contemplated repairs were 
not made at District No. 4. The material is at hand and 
the work will be done in the near future.
The furniture at North Newcastle and Damariscotta 
Mills has not improved with time, more and more is 
their need of new benches and desks; they are unsani­
tary and unsightly. If the school is opened at Damar­
iscotta Mills in the spring many of the desks will be un­
fit for use. This building must have a new platform, 
floors relaid in the entries and a shed for housing wood
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South Newcastle being in an isolated part of the 
town gets little attention. This school has an active 
school league that has done much in supplying the needs 
of the school room. The teacher reports that $20 has 
been expended, and $12 more in the treasury. Very 
good for a school that averages but 8 scholars. The 
room needs a new floor and benches.
I copy the following from the “State Laws of 
Maine,”
“On and after the first day of September, nineteen 
hundred and twenty-four, all school buildings or build­
ings used for school purposes shall be provided with 
toilet facilities that shall be installed in such manner 
and location as to insure privacy, cleanliness and super­
vision by teachers and that shall meet at least one of 
the following minimum requirements:
(a) Flush water closets connected with sewer, fil­
ter bed, septic tanks or protected cesspool with separate 
compartments for the sexes, accessible only by separate 
passageways from school rooms or corridors.
(b) Chemical closets, of such types and manufac­
ture as shall be approved by the State superintendent of 
public schools, with separate compartments for the 
sexes accessible only by separate passageways from 
school rooms or corridors.
(c) Privies located in attached buildings provided 
with separate compartments for the sexes, accessible 
only by separate ventilated passageways from school 
rooms or corridors and constructed in such a manner 
that the vault of said privy shall be at least ten feet from 
the nearest school room wall and adjacent to the outside 
wall of the building in which said privy is located,”
TUITION OF NEWCASTLE SCHOLARS AT LIN­
COLN ACADEMY
Whole amount paid ....................... $2,675 40
Appropriation ..................................  $2,000 00
Received from State ...................  500 00
Overdrawn .................   175 40
---------------  $2,675 40
TEXT BOOKS
Amount expended for text books $140 94
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JULIA E. BARKER, 
Superintendent of Schools.
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CLERK’S REPORT
BIRTHS IN NEWCASTLE FOR YEAR 1921-22 
To the wife of Otis W. Sprague, a daughter.
To the wife of Robert K. Tukey, a son.
To the wife of Jonathan H. Chase, a daughter.
To the wife of John A. Seigars, a son.
To the wife of Fred Sherman, a daughter.
To the wife of Henry W. Caldwell, a daughter.
To the wife of Lawrence F. Bryant, a daughter.
To the wife of Wilder Dodge, a son.
To the wife of Raymond F. Emerson, a daughter.
To the wife of Harold Oscar Page, a son.
To the wife of Arthur D. Stetson, a son.
DEATHS IN NEWCASTLE FOR YEAR 1921-22
1921
Feb. 15.
Mar. 18.
Apr. 25.
Apr. 29.
May 5.
May 24.
July 6.
Aug. 31.
Sept. 11.
Sept. 19.
Oct. 10.
Abbie S. Keene, 71 yrs., 10 mos., 14 dys. 
Mary E. Lynch, 65 yrs., 6 mos., 23 dys. 
Everett A. Perkins, 71 yrs., 5 mos., 8 dys. 
Harriet A. Teague, 65 yrs., 5 mos, 17 dys. 
Hannah W. Kelsey, 74 yrs., 6 mos., 22 dys. 
Lucy M. Chas, 3 hrs.
Albert J. Wood, 52 yrs., 2 mos., 21 dys. 
Cushing G. Bryant, 19 yrs., 2 mos., 16 dys. 
Vesta A. Clark, 64 yrs., 10 mos., 11 dys. 
Edwin Flye, 83 yrs., 5 mos., 13 dys.
Clara M. Fernald, 82 yrs.
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Oct. 24. John G. White, 66 yrs., 10 mos., 24 dys.
Nov. 5. Clara W. West, 79 yrs., 1 mo., 23 dys.
Nov. 7. Jane Noyes Hall, 78 yrs., 2 mos., 6 dys.
Dec. 10. Harriet Hussey, 91 yrs., 3 mos., 6 dys.
Dec. 19. Eunice L. Farnham, 83 yrs., 8 mos., 28 dys
Dec. 21. 
1922
Jan. 9. 
Jan. 19. 
Jan. 26.
Charles G. White, 76 yrs., 5 mos.
Rufus L. Hall, 60 yrs., 5 mos., 8 dys. 
Henrietta Hall, 69 yrs., 3 mos., 7 dys. 
Charles Y. Hassen, 75 yrs., 7 mos., 16 dys.
MARRIAGES IN NEWCASTLE FOR YEAR 1921-22
1921
Apr. 14. Walter Pierrepont Hill of Bremen, Me., and 
Marion Alfreda Davis of Bremen.
May 11. Wallace Lussell of Dresden, Me., and Nina 
Sarah Hasson of Newcastle, Me.
June 27. Newell Hamilton Foster, Newcastle, Me., and 
Lura Anita Decker of No. Newcastle.
July 10. Alonso W. Thibodeau of Georgetown, Me., 
and Sunie Potter of Newcastle.
July 24. Clifford H. Guptill of Damariscotta and Lil­
lian Linscott of Newcastle.
Aug. 28. Harry McLean of Alna and Delia Wood 
Hogan of Alna.
Aug. 31. Albro C. Cheney of Alna and Nina R. Jones 
of Newcastle.
Sept. 10. Chester Henry Pendleton of Wiscasset and 
Carolyn Mildred Haggett of Newcastle.
Oct. 1. Harley Glenwood Rollins of Augusta and 
Carolyn Arline Hager of Newcastle.
Oct.
Nov.
Dec.
SO
1. James E. Clark, of Franklin Me., and Ger­
trude C. Flye of Newcastle.
5. John S. Lynch of Newcastle and Ethel R. 
Bailey of Newcastle.
27 . John A. Sargent of No. Newcastle and Ruby 
L. Trask of No. Newcastle.
FRANK M. WADE. 
Town Clerk of Newcastle.
TOWN WARRANT
To A. B. Gilpatrick Esq., a constable of the town of
Newcastle,'County of Lincoln and State o f Maine,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of said town 
of Newcastle, qualified to vote in town affairs, to as­
semble at Oliver’s Hall in said town on the 20th day of 
March, A. D. 1922, at 10 o ’clock in the forenoon, to act 
on the following articles to w it:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said 
meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see what action the town will take on 
the report of the auditor.
Art. 4. To choose selectmen, assessors, overseers 
of the poor, and a fish committee.
Art. 5. To choose a treasurer for the ensuing 
year.
Art. 6. To choose two members of the superin­
tending school committee, one for one year, and one to 
act for three years.
Art. 7. To see what method the town will adopt 
for the collection of taxes, and fix compensation for 
same.
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Art. 8. To choose a-collector of taxes for the en­
suing year.
Art. 9. To choose an auditor for the ensuing year.
Art. 10. To see if the town will vote to elect one 
or three road commissioners or leave with the select­
men to ap'point.
Art. 11. To see if the town will vote to raise the 
sum of fifteen hundred dollars for a sinking fund for the 
ensuing year.
Art. 12. To see what sum of money the town will 
vote to raise for disc'ount on taxes for the ensuing year.
Art. 13. To see what sum of money the town will 
vote to raise for repairs of school houses for the ensuing 
year.
Art. 14. To see what sum of money the town will 
vote to raise for support of common schools.
Art. 15. To see what sum of money the town will 
vote to raise for payment of tuition of secondary schools.
Art. 16. To see what sum of money the town will 
vote to raise for text books and supplies.
Art. 17. To see what sum of money the town will 
vote to raise for support of poor for ensuing year.
Art. 18. To see what sum of money the town will 
vote to raise for highways for the ensuing year.
Art. 19. To see what sum of money the town will 
vote to raise for repair of bridges for ensuing year.
Art. 20. To see what sum of money the town will 
vote to raise for snow bills for ensuing year.
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Art. 21. To see if the town will vote “yes” or “no” 
on the question of appropriating and raising money nec­
essary to entitle the town to State aid as provided in 
Sec. 30 of the Public Laws of 1913.
Art. 22. To see if the town will vote to raise $300 
to extend improvements on Jefferson Ridge road in an­
ticipation of further help from the State.
Art. 23. To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $533.00 for State aid road under pro­
vision of Sec. 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 
1913.
Art. 24. To see what sum of money the town will 
vote to raise for the repair of sidewalks for the ensuing 
year.
Art. 25. To see what sum of money the town will 
vote to raise for town officers for ensuing year.
Art. 26. To see what sum of money the town will 
vote to raise for incidentals for ensuing year.
Art. 27. To see if the town will vote to raise $1,000 
for repair of Main street from near Genthner’s Corner 
toward railroad station.
Art. 28. To see if the town will vote to instruct the 
selectmen to sell to the highest bidder, buildings owned 
by the town that are not in use for town purposes.
Art. 29. To see if the town will vote to raise $1,500 
toward the purchase of chemical fire apparatus.
Art. 30. To see if the town will vote to raise $100 
for support of free library for ensuing year.
Art. 31. To see if the town will vote to raise $200
/for support of Taniscot Engine Company for ensuing 
year.
Art. 32. To see if the town will vote to raise $35 
for Richard R. Wells Post, American Legion to be used 
for Memorial Day expenses.
Art. 33. To see if the town will vote to maintain a 
school in district No. 9 at Sheepscott as per petition of 
Horace B. Marsh and others.
Art. 34. To see if the town will vote to accept the 
list of jurors as made up by the selectmen.
Art. 35. To see if the town will choose 3 trustees, 
one for. 3 years, one for 2 years, one for 1 year, to care 
for the income from cemetery trust funds, now held by 
the town. It shall be the duty of the trustees to keep 
an account of the income from funds and to expend the 
same or part thereof for the care of the yards and lots 
for the purpose intended and to bring in a report with 
the proper vouchers at the end of the fiscal year of the 
town to be examined by the town auditor and inserted 
in the town report.
Art. 36. To see what sum of money the town will 
vote to raise for patrol service for the ensuing year.
Art. 37. To see what sum of money the town will 
vote to raise to pay interest on town notes.
Art. 38. To see what sum of money the town will 
vote to raise for street lighting for ensuing year.
Art. 39. To see whether the town will vote to raise 
and what sum, for the maintenance of State highways 
within the limits of the town, under the provision of Sec. 
9 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
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Art. 40. To see if the town will vote to authorize 
the selectmen to borrow such sums of money necessary 
to pay current expenses in anticipation of taxes.
Art. 41. To choose all other necessary town of­
ficers.
Art. 42. To transact all other business that may 
legally come before said meeting.
Given under our hands this eighth day of March A.
D. 1922.
A. S. TRASK,
R. H. HODGKINS,
C. M. CLARK, 
Selectmen of Newcastle.



